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ABSTRACT 
 
Naming requirements for color, it has universal application throughout the world. This call must 
be answered to all men in each country. Color requires a name to identify the needs, because the color 
has the character, nature, and also have different perceptions of each visual outcome. In this writing is a 
collection of theories from various sources of data that explain why we required of new color names 
based on the audience choice. This method uses a literacy method, collecting some of the theories of 
previous researchers that have been submitted in written form. Also using the method of data collection 
with quantitative and qualitative methods to collect a varieaty of color’s names that used in foreign 
language or used in the Indonesian languange. Data collected will be used as the background color 
naming, why is this important needs are universal. Particulary in Indonesia, which has a huge territory 
and consists of various tribes and nations. 
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ABSTRAK 
 
Kebutuhan pemberian nama pada suatu warna, ternyata berlaku secara universal di seluruh 
dunia. Tantangan ini harus dijawab dengan baik oleh manusia di setiap negara. Warna perlu nama untuk 
kebutuhan mengidentifikasi, karena warna memiliki karakter, sifat, dan juga memiliki persepsi yang 
berbeda dari setiap visual yang dihasilkannya. Penulisan ini merupakan kumpulan teori dari beberapa 
sumber data yang menjelaskan mengapa dibutuhkan pengajuan nama warna baru berdasarkan pilihan 
khalayak. Metode ini menggunakan metode literatur yaitu dengan mengumpulkan beberapa teori dari 
para peneliti sebelumnya yang telah disampaikan dalam bentuk penulisan. Selain itu menggunakan 
metode pengumpulan data dengan metode kuantitatif dan kualitatif yaitu dengan dengan mengumpulkan 
berbagai nama warna baik yang digunakan dalam bahasa asing ataupun yang digunakan dalam bahasa 
Indonesia. Temuan data-data tersebut akan dijadikan sebuah latar belakang mengapa kebutuhan 
penamaan warna itu penting secara universal. Terutama bagi Indonesia yang memiliki wilayah negara 
yang sangat luas serta terdiri dari berbagai suku dan bangsa. 
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